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ともあって、 2009年4月 1日時点で、 478校が指定されている160 2005年は17の指定であり、以後、
2006年、 53校、 2007年、 197校、 2008年、 346校(し1ずれも4月1日時点)と毎年、増加してきて
いる。 478校のコミュニティ・スクールは学校種で、分けると、幼稚園22圏、小学校334校、中学校
114校、高等学校3校、特別支援学校5校である。指定が多い自治体は、京都市 (142校)、出雲市 (49
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